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Orchidaceae, Spiranthes vernalis, Engelm. & A. Gray. USA, Georgia, Camden, Union Carbide plant
site, 4 miles W of Cumberland Island National Park., 1977-04-13, Parker, Hampton, 1023, (EIU).
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